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Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції
“Нові напрямки впровадження  кредитно-модульної системи  організації  навчального процесу
у  вищих медичних і фармацевтичному навчальних закладах України ІІІ–ІV рівнів акредитації ”
Вступ.  Кваліфікована підготовка рукописів підруч-
ників та посібників відповідно до оновлених навчаль-
них програм, а також об’єктивне рецензування книг,
підготовлених на однопрофільних кафедрах, зали-
шається одним із найважливіших аспектів роботи
професорсько-викладацького складу.
Основна частина. З метою організації створення
базових підручників з усіх дисциплін навчальних
планів підготовки медиків та фармацевтів наказом
МОЗ України від 22.06.2010 р. № 502 “Про затвер-
дження робочих груп з питань підготовки національ-
них підручників для студентів вищих навчальних зак-
ладів ІV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ
України” затверджено склад координаційної та ро-
бочих груп з питань підготовки єдиних національних
підручників для студентів вищих медичних (фарма-
цевтичного) навчальних закладів ІV рівня акредитації,
лікарів-інтернів і слухачів закладів післядипломної
освіти.
До складу робочих груп увійшли переважно фахівці
опорних кафедр, визначених наказом МОЗ України
від 26.02.2003 р. № 86 із змінами, внесеними наказа-
ми МОЗ України від 12.10.2004 р. № 490 та від
27.12.2005 р. № 762 (218 кафедр, у тому числі з дис-
циплін підготовки фахівців за спеціальностями “Ліку-
вальна справа”, “Педіатрія”, “Медико-профілактич-
на справа”, “Стоматологія” – 91; напряму “Фарма-
ція” – 38; з проблем післядипломної освіти – 89).
Відповідно до Примірного положення про опорну
кафедру вищих медичних (фармацевтичного) на-
вчальних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації та закладів
післядипломної освіти МОЗ України, затвердженого
наказом МОЗ України від 26.02.2003 р. № 86, одними з
основних завдань роботи опорних кафедр (пп. 2.1 – 2.3)
є створення та введення у навчальний процес
ВМ(Ф)НЗ удосконалених навчальних планів і про-
грам, міжкафедральних підручників, посібників, на-
вчальних відеофільмів, узагальнення та впровадження
передового досвіду викладання однопрофільних
дисциплін.
Тому саме на фахівців опорних кафедр покладено
завдання  сформувати авторські колективи для підго-
товки національних підручників.
Необхідно зауважити, що за період після затвер-
дження зазначеним вище наказом МОЗ України від
26.02.2003 р. № 86 Примірного положення про опор-
ну кафедру і Переліку опорних кафедр вищих ме-
дичних (фармацевтичного) навчальних закладів
ІV рівня акредитації та закладів післядипломної освіти
внесено ряд змін до назв як дисциплін, так і кафедр
та навчальних закладів, введено ряд нових дисциплін
та елективних курсів, забезпечення викладання яких
вимагає створення типових навчальних програм і
навчально-методичної літератури.
У зв’язку з вищезазначеним, діючий Перелік опор-
них кафедр вимагає оновлення.
МОЗ України листом від 01.12.2010 р. № 08.01-47/2708
доручило ректорам вищих медичних (фармацевтич-
ного) навчальних закладів з урахуванням щорічної
оцінки роботи опорних кафедр, що проводиться Цен-
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тральним методичним кабінетом з вищої медичної
освіти МОЗ України, подати пропозиції в МОЗ Укра-
їни щодо внесення змін до затвердженого Переліку
опорних кафедр.
На сьогодні пропозиції ВМ(Ф)НЗ узагальнені, фор-
мується оновлений Перелік опорних кафедр за іншою
структурою – окремий перелік для кожної зі спеці-
альностей напрямів підготовки “Медицина” та “Фар-
мація”.
Незалежно від стану підготовки оновленого Пере-
ліку опорних кафедр, на виконання зазначеного нака-
зу МОЗ України від 22.06.2010 р. № 501, авторським
колективам необхідно підготувати рукописи  та по-
дати їх до 01.01.2012 р. для розгляду в МОЗ України.
Вимоги до рукопису підручника, який пропонуєть-
ся як базовий національний з дисципліни,  такі:
1.  Відповідність  рукопису назві дисципліни  діючо-
го навчального плану.
2. Обов’язкове введення до авторського колективу
завідувачів (професорів) більшості однопрофільних
кафедр ВМНЗ IV  рівня акредитації МОЗ України.
3. Відповідність змісту  рукопису  Типовій на-
вчальній програмі з дисципліни.
4.  До структури підручника повинні входити:
– перелік розділів;
– вступ (передмова), який відповідає  таким ос-
новним вимогам: характеризує роль та значення дис-
ципліни у підготовці фахівця, показує місце серед
інших дисциплін, містить формулювання основних
завдань, що стоять перед студентом при вивченні
навчальної дисципліни. Обсяг передмови – 0,1–0,2
авт. арк.;
– основний текст, який повинен характеризуватися
об’єктивністю та чіткою логічною послідовністю.
Композиція підручника, подання термінів, прийоми
введення до тексту нових понять, використання за-
собів наочності повинні бути направлені на те, щоб
передати студентові певну інформацію, навчити його
самостійно користуватися книгою, викликати інте-
рес до предмета, що вивчається.
 У рукописі повинні бути представлені сучасні на-
працювання  з того чи іншого розділу медицини
(новітні дані етіології, застосування сучасних мето-
дик інструментальних та лабораторних методів об-
стеження, використання офіційно затверджених ал-
горитмів лікування та принципів доказової медицини
тощо).
5. Обсяг видання  повинен відповідати кількості на-
вчальних годин, передбачених у діючому навчаль-
ному плані.
6.  У рецензіях  профільних фахівців необхідно за-
значити:
– відповідність  рукопису  програмі дисципліни;
– актуальність навчальної книги;
–  переваги  над наявними підручниками;
– наукову та методичну  цінність;
– повноту, послідовність, логічність викладання
матеріалу, чіткість формулювань та зв’язок між окре-
мими частинами рукопису.
Зауваження та побажання рецензентів повинні бути
принциповими, чітко сформульованими.
Висновок. Підготовка якісних базових підручників
з дисциплін діючих навчальних планів з усіх спеціаль-
ностей підготовки фахівців напрямів “Медицина” та
“Фармація” сприятиме забезпеченню студентів на-
вчальними книгами, що, у свою чергу, позитивно впли-
ватиме на якість підготовки фахівців для медичної
галузі.
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